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Every company certaintly has their own way to maintain their sales. 
Starting from building an innovation strategy to developing a way to do it 
properly. One of the things that can help a company to stay on track in carrying 
out a plan that has been arranged and regulated in such a way is the existence of 
Supply Chain Integration. Some of the effects of Supply Chain Integration in the 
company. Effectiveness is one of the factors that need to be considered, such as 
supplier integration and consumer integration in the process of managing a 
product. In this research, the author aims to study whether supply chain 
integration can influence strategic innovation on Internal Integration, Supplier 
Integration, and Customer Integration at Astra Honda Motor BSD. Research 
conducted by the author is in the form of quantitative research. For research 
examiners, the author uses the SmartPLS version 3.0 software. This study aims 
to see how important Supply Chain integration is to strategic innovation for the 
company and how strategic innovation made by the company can influence 
internal integration, consumer integration, and supplier integration. The 
company can also see the suggestions that the author has given at the end of this 
study. 
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  Dalam setiap perusahaan tentunya memiliki cara mereka masing-
masing untuk mempertahankan penjualan mereka. Mulai dari membangun suatu 
strategi innovasi sampai mengembangkan cara tersebut agar sesuai dan berjalan 
dengan lancar. Salah satu hal yang dapat membantu suatu perusahaan untuk 
tetap on track dalam menjalankan plan yang sudah dibuat dan diatur 
kesedemikian rupa adalah dengan adanya integrasi Supply Chain. Seberapa 
pengaruhnya integrasi Supply Chain yang ada di perusahaan. Efektivitas menjadi 
salah satu faktor yang perlu diperhatikan  dari hulu ke hilir seperti integrasi 
supplier dan juga integrasi konsumen dalam proses pengelolahan suatu produk. 
Dalam penelitian kali ini penulis bertujuan untuk meneliti apakah integrasi 
supply chain dapat mempengaruhi innovasi strategi pada Internal Integration, 
Supplier Integration, dan Customer Integration di Astra Honda Motor cabang 
BSD. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah berupa penelitian 
kuantitatif. Untuk pengujian penelitian, penulis menggunakan tools software 
SmartPLS versi 3.0. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa penting 
Integrasi Supply Chain terhadap innovasi strategi bagi perusahaan dan 
bagaimana innovasi strategi yang dibuat oleh perusahaan dapat mempengarusi 
integrasi di internal perusahaan, integrasi konsumen, dan integrasi supplier. 
Perusahaan juga dapat melihat saran-saran yang sudah penulis berikan pada 
akhir penelitian ini. 
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